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III. Bérlet É,
V a s á r n a p ,  1 8 8 6 ,
Eredeti bohózat dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta: Ga á l  J ó z s e f .  Zenéjét szerzetté: Th é r n .
Első szakasz: „Nagy P eleske .1 Személyek:
Nagy-Zajtai Zajtai István, nagy-peleskei |Ij! Kisbiró — — — — Hegy esi.
nótárius Szatm árm egyében Molnár. | B iróné __ T akács Lina.
Klára, felesége Osváth Borosa. I - Éji őr — — — — N ém ethy.
Baczur Gazsi, pesti korhely  —* — H aday. Sötétség királynéja — — — Ágh Ilona.
Peleskei bíró — — — — Bognár. :;ÍÍ Tóti D orka géczi boszorkány — — Oláhné.
Peleskei rektor — — Szánthó. 1Hl Falusi nép. Történik  N .-Peleskén.
Második szakasz: „Hortobágy," Személyek:
Zajtai István — -  — —■ Molnár. T iszafüredi biró — — — M átrai B.
M egyebiztos — — — Ka rács. Tóti D orka -  — — — O láhné.
Sugár Laczi ) . —^ n$ii*Arn IÁ H alm ay. 1-ső) — — —  - Hegyesi.o  TV 1* \ IJC *I ClSzegfű Bandi ) — — . Rónai. 2-ik) — — -  — Rónaszéki.
Egy haram ia — - — — Palotai. 3-ik) vasas ném et . — — Szánthó.
H ortobágyi csapiáros — — Mátrai. 4-ik) -  — — Bognár.
Zsuzsi — — — — Eresei Etel. 5-ik) -  — — — N énethy.
Panni -  — — Sulinka M ariska.
Botos, vén juhász  —  — -  Vedress. / H aram iák, pandúrok, juhászok.
Pali j —  — — Juhai. j Történik a hortobágyi pusztán, egy csárdában és T isza­
Marczi ( bojtárjai — . — —  Pálfi. füreden a biró hazában.
P ista  j — , — — Simái.
Harmadik szakasz: „Budapesté Személyek:
Zajtai István — — — M olnár. Kávés — — -— Ném eti.
Sándor, fia — — — Zilahy. R oth ) — — — — M átrai.
Halmi
Savi 1 -
— —- Rónai. 
— Füzesy. s X w a r Z j  P6Sti P ° lgárok . -  ' I  Sim“ i.th y '
K eserű '[ • -r* 7 “ - — Hortobágyi. Tóti D orka — — — — Oláhné.
É des ; pesti ifjak — K aracs. Othelló -  , — — — M ollnár L.
Kecsei 1 _ Palotai. D esdem ona — — — —  K. Rostagni I.
Pazardi ]1 _ — — Bátori. H erm ann, Fanni szobaleánya — — H egyesiné.
Ilopfen, serfőző - — —- Bognár. Pinczér — — — ■ D ebreczeni.
Fanni, leánya — — — Békéssy. R. Ifijak, leányok, Történik B udapesten Hopfen házában, a Zrínyi kávé-
Nina, szobaleány — - — E llinger Ilona. házban, a nem zeti szniházban és a Sváb hegyen.
B aczur Gazsi — — — . — H aday.
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy'őrmestertől lefelé 3 0  krajezár ;  karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon -30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. __________
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál. _______ _______________________________ — —*
A kedvezményes jegyek d. e. t l - tö l  d u. 5-ig érvényesek
Esti pénztárnyitás 6, kezdete T órakor.
Holnap, Hétfőn 1886. november 22-én:
A  tékozlé.
Látványos színmű 5 felvonásban. Irta: Raymond,
Debrecen, 1886. Nyom. a rárös Wnyrayomdijában. — 1292 (43,181. Bgm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
